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1．利他的か利己的か 利他的  利己的
2．損か得か 損  得

































Miss Golightly : Oh, don’t be angry, you dear little man.
I won’t do it again.14）
14）久保（2014a：307－310）に，この種の台詞は，子供が親に叱られた時にする空約束の決
まり文句で，必ずその約束は破られるという含みがあるとある。‘It won’t happen again.’と
の違いに注意されたい。
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And if you promise not to be angry,①
She was climbing the stairs.
I might let you take those pictures we mentioned.②
Mr. Yunioshi’s silence was accompanied by an audible change of breath.
Mr. Yunioshi : When ?
Miss Golightly : Some time,③
She answered, slurring the word.
Mr. Yunioshi : Any time,































































Holly opened his typewriter on the desk.
Holly : Tell me. Do you write everyday ?
Paul : Sure.①
Holly : Today ? It’s a beautiful typewriter.
Paul : Of course.②
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Holly : There is no ribbon on it.
Paul : “…….





































































Darcy : Now that you had been forewarned of my eagerness to dance
with you, may I hope that you will do me the honor ?
16）高慢とは，自分は才能，能力，容貌などが優れているとうぬぼれ，得意がること（日本
国語大辞典）。思い上がって人をあなどること（広辞苑）。
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Elizabeth : I’m afraid that the honor of standing up with you, Mr. Darcy, is
more than I can bear.① Pray, excuse me.
Darcy : Am I to understand that you do not wish to dance with me, Miss
Bennet ?
Elizabeth : Sir, I’m begging to be excused.
Darcy : The loss is mine, I’m sure.
































































Mike : Well, we are hoping to find a donor very soon.
Mum : Wouldn’t be it fine. Who would be ? You told me all the stories.
Strangers brought together through threatening circumstances.
Mike : Our best but is match within her family.
Mum : Ahh ! Julie ?
Suzan : No.
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Mum : MJ ?
Suzan : He’s nine. It would not take a kidney out of a nine-year old, Mum.
Well, it would take care of bed-wetting problem, wouldn’t it ?
Mike : We were actually thinking that you might be a possible donor.
Mum : Ahh… Ahh…
Suzan : Ahh ? What do you mean by ahh ?
Mum : It’s… just…
Suzan : I can’t believe this. She isn’t gonna do it.
Clare : Of course, she wants to. It’s… just timing.
Mum : Marty and I are about to take a cruise for three months.①
Suzan : A cruise ?
Mum : Non-refundable.②




















































3．2 噓の分析ケース① 自己保護の噓 －利己的・損・偽 成功
3．3 噓の分析ケース② 自己拡大の噓 －利己的・損・偽 不成功
3．4 噓の分析ケース③ 利己的な皮肉 －利己的・損・偽 不成功
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残すことによって相手が受ける傷が皆無か，或いは少なくなる。たとえ，非字
義的意味がわかったとしても，あいまいな感じだけが残るという利点もある。
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